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- група адміністративних методів – регламентація діяльності виконавців, її 
нормування, робота з кадрами (сприятливе середовище для автократів, особливо 
характерне для керівників «радянської школи»); 
- група методів психолого-педагогічного впливу – забезпечення 
сприятливого психологічного клімату, стимулювання творчості та ініціативи, 
прогнозування соціальних перспектив розвитку освітнього закладу; 
- методи суспільного впливу – розвиток демократії колективів, 
запровадження лояльної конкуренції, толерантності, підвищення престижу та 
іміджу. 
Можна відмітити, що остання група методів є найскладнішою для 
впровадження у ВНЗ, особливо на кафедрах не гуманітарного профілю, оскільки їх 
члени, як правило, не отримують у процесі власної освіти й самоосвіти системної 
інформації про переваги західних управлінських технологій. Для тих же, що 
отримали відповідну освіту або підвищення кваліфікації, характерною проблемою 
постає те, що будь-яка освітня організація є насамперед педагогічною системою, в 
якій установлення процесів і документування процедур не можуть повною мірою 
забезпечити якості її життєдіяльності[4].  
Сучасні умови вимагають від працівників ВНЗ бути одночасно педагогами, 
науковцями, менеджерами й бізнесменами, що, з урахуванням української 
педагогічної традиції, стане реально можливим тільки через певний час, можливо, 
навіть після зміни поколінь[5].  
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Стаття присвячена розкриттю особливостей організації цілеспрямованої 
роботи з формування комунікативних умінь студентів-іноземців як елементу 
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дослідницької компетентності майбутніх лікарів в умовах глобалізації. У часи 
глобальних трансформацій, що змінюють наш спосіб життя, спілкування, 
мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту, виділена проблема є 
досить актуальною та малодослідженою. Одним із дієвих способів формування 
комунікативних умінь є інтерактивне навчання, найбільш доречними в контексті 
нашого дослідження є інтерактивна лекція, перевернуте навчання, метод кейсів, 
коучинг-технологія, ділові та рольові ігри, метод занурення у спілкування, метод 
конкретних ситуацій. Раціональне поєднання даних методів та технологій 
навчання між собою та в сукупності з традиційними, формують педагогічні 
умови, створюють своєрідне середовище, що сприяє формуванню комунікативних 
умінь. Реалізація обґрунтованих педагогічних умов здійснюється на засадах 
системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 
аксіологічного підходів до формування дослідницької компетентності майбутніх 
лікарів. Робота з формування таких умінь студентів реалізується через низку 
навчально-виховних завдань, що проводять викладачі. Часто один і той самий 
захід або завдання може бути спрямованим на формування різних комунікативних 
умінь. Процес формування даних умінь майбутніх лікарів є складним і тривалим, 
адже потребує постійної підготовки і системного підходу. 
Ключові слова: глобалізація, компетентність, комунікація, дослідницька 
компетентність, майбутні лікарі, інтерактивне навчання, кейс-метод. 
The article is devoted to revealing the peculiarities of the organization of 
purposeful work on forming the communicative skills of foreign students as an element of 
research competence of future doctors in the conditions of globalization. In times of 
global transformations that change our way of life, communication, thinking, vision of 
the future and understanding of well-being, the isolated problem is quite relevant and 
poorly researched. One of the effective ways of forming communicative skills is 
interactive learning, the most relevant in the context of our study is an interactive lecture, 
inverted learning, the method of cases, coaching technology, business and role-playing 
games, the method of immersion into communication, the method of specific situations. 
The rational combination of these methods and technologies of learning with each other 
and in combination with traditional, form pedagogical conditions, create a kind of 
environment that promotes the formation of communication skills. Realization of 
reasonable pedagogical conditions is carried out on the basis of systematic, competent, 
personally oriented, activity, axiological approaches to forming of research competence 
of future doctors. The work on forming such skills of students is realized through a series 
of educational tasks conducted by teachers. Often, the same event or task can be aimed at 
developing different communication skills. The process of generating the skills of future 
doctors is complex and time consuming, as it requires constant preparation and a 
systematic approach. 
Keywords: globalization, competence, communication, research competence, 
future doctors, interactive training, case-method. 
Статья посвящена раскрытию особенностей организации целенаправленной 
работы по формированию коммуникативных умений студентов-иностранцев как 
элемента исследовательской компетентности будущих врачей в условиях 
глобализации. Во времена глобальных трансформаций, меняющих наш образ 
жизни, общение, мышление, видение будущего и понимание благосостояния, 
выделенная проблема является весьма актуальной и малоисследованной. Одним из 
действенных способов формирования коммуникативных умений является 
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интерактивное обучение, наиболее уместными в контексте нашего исследования 
является интерактивная лекция, перевернутое обучение, метод кейсов, коучинг-
технология, деловые и ролевые игры, метод погружения в общение, метод 
конкретных ситуаций. Рациональное сочетание данных методов и технологий 
обучения между собой и в совокупности с традиционными, формируют 
педагогические условия, создают своеобразное среду, способствующую 
формированию коммуникативных умений. Реализация обоснованных 
педагогических условий осуществляется на основе системного, 
компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного, 
аксиологического подходов к формированию исследовательской компетентности 
будущих врачей. Работа по формированию таких умений студентов реализуется с 
помощью ряда учебно-воспитательных задач, проводимых преподавателями. 
Часто один и тот же мероприятие или задача может быть направленным на 
формирование различных коммуникативных умений. Процесс формирования 
данных умений будущих врачей является сложным и длительным, поскольку 
требует постоянной подготовки и системного подхода. 
Ключевые слова: глобализация, компетентность, коммуникация, 
исследовательская компетентность, будущие врачи, интерактивное обучение, 
кейс-метод. 
В умовах ХХІ століття, яке можна назвати ерою комунікації одним із 
найважливіших напрямів, необхідних майбутньому спеціалісту є комунікативні 
уміння. Для того щоб бути конкурентоздатними та готувати спеціалістів, які б були 
успішними протягом усього життя на ринку праці, нам необхідно поєднати 
результати дослідження мозку з можливостями негайного доступу до глобальної 
мережі інформації та знань. Комунікативна компетентність є складовою 
дослідницької діяльності [8]. 
Головними завданнями дослідницької діяльності є розвиток у студентів 
прагнення до досліджень у галузі медицини та накопичення досвіду цієї роботи; 
розвиток у майбутніх спеціалістів наукового мислення та формування 
дослідницьких компетентностей; виховання потреби постійно вдосконалювати свої 
знання, поширювати науковий кругозір та наукову ерудицію. 
Значення комунікативної компетентності особистості для сучасного 
суспільства важко переоцінити. Формування комунікативної компетентності 
майбутнього спеціаліста перебуває в полі зору як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників. 
Однак, в умовах сучасної вищої освіти майбутній лікар не розглядається як 
творча особистість, як цілісний суб’єкт навчальної діяльності, що прагне не просто 
до оволодіння майбутньою професією, але й до реалізації своїх потенційних 
можливостей. Особливістю медичних ЗВО (закладів вищої освіти) є те, що базова 
освіта різниться, оскільки є студенти з різних країн. 
Оскільки в сучасних умовах позачергово є необхідність підготовки 
компетентних лікарів, здатних до ефективної управлінської діяльності, то ЗВО 
повинен забезпечувати формування творчої особистості лікаря, як оптимальної 
передумови розвитку його управлінської культури, як суб’єкта виховання та 
навчання, формування в нього основних видів компетентностей щодо суб’єкт-
суб’єктного управління. 
Огляд останніх досліджень. Дослідженню глобалізаційних процесів 
присвячені праці М. Квака, Г. Коліна, В. Кременя, П. Скотта. Проблемі 
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дослідження розвитку комунікативних умінь, навичок та їх структурних 
компонентів присвячені праці П. Гальперіна, І. Зимньої, В. Кан-Каліка, О. 
Мерзлякової, Л. Рибалко, Л. Савенкова, та ін. Питання комунікативної 
компетентності майбутніх лікарів висвітлені у наукових працях Л. Галій, Б. 
Громовика, С. Мокрянина, Л. Пляки, В. Тюріної, Ю. Юсеф та ін. 
Незважаючи на значну кількість публікацій дослідників, присвячених 
формуванню комунікативної компетентності, багато питань цієї проблеми ще не 
набули належного обґрунтування й однозначного вирішення. Не було розглянуто 
цю проблему в аспекті глобалізації. 
Аналіз останніх досліджень свідчить про низький рівень комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців різних сфер діяльності, зокрема майбутніх 
лікарів. Актуальність дослідження посилюється також існуючою суперечністю, 
пов’язаною з невідповідністю вимог суспільства до компетентної у питаннях 
спілкування особистості та низьким рівнем комунікативної підготовки студентів у 
ЗВО, зокрема іноземних студентів. 
Формулювання завдання. Розкрити особливості організації цілеспрямованої 
роботи з формування комунікативних умінь студентів як елементу дослідницької 
компетентності майбутніх лікарів в умовах глобалізації. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Провідною сучасною 
педагогічною технологією, в основі якої закладена суб'єкт-суб'єктна взаємодія є 
інтерактивне навчання. Його нижчі ієрархічні рівні: пасивне та активне, у процесі 
яких можуть формуватися елементи дослідницької компетентності описані [7]. 
При взаємодії представників різних культур існують різноманітні бар’єри у 
спілкуванні. Це є причиною непорозуміння викладачів та студентів та як наслідок 
заважає вільній комунікації. Інколи студентам легше розуміти один одного ніж 
викладача. На це націлені інтерактивні методи навчання. 
У залежності від дидактичних задач, які ставить перед собою лектор, 
розрізняють традиційні та інтерактивні лекції. Т. Головачук [2] вказує на те, що 
при проведенні традиційної лекції відмічається висока активність викладача при 
організації первинного сприйняття і підготовки самостійного оволодіння 
матеріалом, при цьому спостерігається пасивне сприйняття знань, відсутність 
самостійного мислення та неможливість осмислення матеріалу в процесі 
механічного запису слів лектора. При навчанні іноземних студентів виникають 
бар’єри у спілкуванні, тому, що мислення викладача та студента відбувається 
рідною для них мовою, а спілкування – за участі третьої мови (англійська або 
російська), яка є спільною ланкою комунікації. Тому традиційна лекція при 
навчанні іноземних студентів не може бути ведучою, оскільки вона є обмеженою в 
часі, а студенти-іноземці потребують більше часу для розуміння та засвоєння 
поданого матеріалу, ніж вітчизняні студенти. Виникає необхідність пошуку 
нетрадиційних форм і методів навчання. Такими є перевернуте навчання, 
дистанційне навчання. 
При перевернутому навчанні студент знайомиться з матеріалами лекції 
заздалегідь, при цьому, переглядаючи відеоматеріал готують різноманітні проекти, 
виконують завдання проблемного характеру, потім на самому занятті відбувається 
захист підготовлених проектів, виконання вправ, тестування, дискутування в 
рамках проблемних груп, викладач при цьому відповідає на питання студентів, 
організовує дискусію, направляє і організовує проблемні групи, встановлює 
загальний рівень студентів та аналізує діяльність свою та студентів і прогнозує 
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подальшу взаємодію, яка буде реалізована на практичних заняттях. Цінним при 
цьому є сприяння самостійному опрацюванню матеріалу та робота з різними 
джерелами інформації. Не варто захоплюватися такою формою, а потрібно 
раціонально поєднувати з іншими формами подання матеріалу. Такий вид навчання 
може бути перехідною ланкою до інтерактивної лекції. 
Інтерактивні лекції спрямовані на самостійне здобуття знань студентами, їх 
самонавчання під керівництвом лектора з використанням усіх доступних 
інтерактивних методів. Такі лекції сприяють формуванню самоосвіти, 
саморегуляції, саморозвитку, навчанню протягом всього життя, дають можливість 
студентам брати участь у вирішенні поставлених проблем, висловлювати власну 
думку та відстоювати її в раціонально організованій дискусії з колегами і 
викладачем [2]. На думку В. і З. Архименків та Н. Пащевської, інтерактивні лекції 
виконують функції: мотиваційну − розвиває інтерес до науки; методичну − містить 
пояснення, інтерпретації, прогнози; організаційно-орієнтаційну − містить поради з 
організації роботи та інформацію про джерела літератури; професійно-виховну − 
розвиває спеціальні здібності і виховує професіоналізм; оцінно-розвиваючу − 
формує розумові й оціночні вміння [11]. До таких лекцій відносять: проблемну, 
бінарну, лекцію зі заздалегідь запланованими помилками, лекцію-конференцію, 
лекцію-консультацію. 
Як зазначає М. Литвінцева ключовим принципом активізації пізнавальної 
діяльності на інтерактивних лекціях є принцип проблемності [6]. Під час 
проведення проблемної лекції нові знання вводяться у відповідності до засад 
проблемного навчання, лекція будується таким чином, що пізнання студента 
наближається до пошукової, дослідницької діяльності, оскільки одну частину знань 
студент отримує від лектора, іншу – здобуває самостійно під його керівництвом 
через пробудження інтересу до проблеми, що викликає бажання знайти спосіб її 
вирішення [5]. 
Проведення діалогу двох викладачів у якості науковців, або науковця і 
практика, чи викладача та студента називають бінарною лекцією. При виділенні 
переваг такої лекції Т. Головачук вказує на високу міру активності сприйняття, 
мислення студентів; переключення з одного лектора на іншого сприяє 
підтриманню високого рівня уваги й інтересу студентів, стимулює розумовий 
процес; можливість передати більший обсяг інформації за рахунок 
переконструювання матеріалу; краще розуміння матеріалу завдяки практичним 
прикладам [2]. 
На лекції зі заздалегідь запланованими помилками студенти виступають у 
ролі експертів та контролюють зміст лекції, стають опонентами, рецензентами, для 
знаходження помилок, навмисно створеними викладачем. Введення елементів 
інтелектуальної гри сприяють активізації уваги, підсилюють пізнавальну та 
розумову діяльність студентів. В. Шахов вказує, що лекції зі заздалегідь 
запланованими помилками виконують не лише стимулюючу, але й контролюючу 
функції – викладач може оцінити рівень підготовки студентів [12]. 
Лекція-конференція формується як науково-практичне заняття, складається 
зі заздалегідь поставленої проблеми і системи доповідей, які контролює викладач. 
Л. Наконечна вважає, що саме такі заняття сприяють розвитку пізнавальної 
самостійності та професійної компетентності студентів [10]. Готуючись до такої 
лекції студенти опрацьовують матеріал лекції та додаткову літературу. 
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Отже, інтерактивні лекції як форма організації навчання іноземних студентів 
у ЗВО сприяють формуванню комунікативної складової дослідницької 
компетентності майбутніх лікарів. 
Серед різноманітних модифікацій методів інтерактивного навчання на 
практичних заняттях та семінарах нами було вибрано структуровані кейси, що на 
даний час знайшли своє місце в структурі підготовки майбутніх лікарів [1]. 
Існують різні типи кейсів. Найбільш поширений у практиці підготовки майбутніх 
лікарів є кейс, в якому подається коротке і точне викладення ситуації з 
конкретними цифрами і даними. Для такого типу кейсів існує певна кількість 
правильних відповідей. Вони призначені для оцінки знання і вміння 
використовувати одну методику в певній галузі медичних знань. Визначення кейс-
методу ситуаційного аналізу полягає в опису реальної ситуації або події, які 
відбувалися в тій чи іншій сфері лікарської практики й описані авторами для того, 
щоб спровокувати дискусію в серед студентів. Такого типу кейс містить в собі не 
лише правдивий опис подій, а являє собою єдиний інформаційний комплекс, що 
дозволяє розібратися у ситуації. Крім того, кейси конкретних ситуацій розвивають 
аналітичні, дослідницькі, комунікативні навички, виробляють уміння аналізувати 
ситуацію, планувати стратегію і приймати рішення [4, с. 29-36]. 
Отже, робота з кейсами конкретних ситуацій надає можливість розбору як 
клінічних ситуацій так і фізіологічних механізмів адаптації організму людини до 
змін навколишнього середовища. Навчання конкретним ситуаціям відбувається 
згідно сценарію, який містить публічний виступ з представленням і захистом 
висунутого рішення, «мозковий штурм» в межах малої групи, і самостійну роботу 
студента. Завданнями кейс-методу є залучення студента до аналізу ситуації і 
прийняття рішень та активізація навчально-пізнавальної діяльності. Тому 
студентська група поділяється на мікрогрупи із 3-5 чоловік. Кожна команда 
вибирає спікера, роль якого полягає у організації роботи мікрогрупи. Після 
завершення роботи спікер доповідає у межах часу, визначеного викладачем про 
результати роботи своєї мікрогрупи. 
Дуже ефективним є використання ІКТ при проведенні занять із 
застосуванням кейсів конкретних ситуацій. Це дозволяє швидше виконувати 
розрахунки із застосуванням табличного процесора, краще подати групам 
ілюстративний матеріал [3]. 
Застосування кейс-методу конкретних ситуацій можна і доцільно 
використовувати поряд з традиційними методами навчання у ЗВО. Використання 
кейс-методу конкретних ситуацій формує у студентів необхідні для майбутньої 
професії якості, такі як: ініціативність, творчий підхід до розв’язання проблем, 
готовність до дії в різних умовах, та вміння гнучко реагувати на них. 
Однією з інтерактивних технологій, яка «сприяє балансуванню співпраці в 
команді завдяки цілеспрямованій та динамічній комунікації учасників для 
досягнення певних цілей» [9] є коучинг. 
Оскільки без процесу комунікації у професійній діяльності співпраця 
неможлива, науковці, шукаючи способи полегшення сприйняття нового матеріалу 
у процесі навчання, звернули увагу на коучингові вміння, зокрема їх 
комунікативну складову. 
Серед інтерактивних методів, що сприяють формуванню комунікативного 
елемента дослідницької компетентності у студентів можна виділити метод 
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конкретних ситуацій. В основі цього методу лежить опис конкретної професійної 
діяльності або емоційно-поведінкових аспектів взаємодії студентів. 
При аналізі конкретних ситуацій особливо важливо те, що тут поєднується 
індивідуальна робота студентів з проблемною ситуацією і групове обговорення 
пропозицій, підготовлених кожним членом групи. Це дозволяє студентам 
розвивати навички групової, командної роботи, що розширює можливості для 
вирішення типових проблем в рамках досліджуваної навчальної тематики. Вони 
навчаються: аналітично мислити; подавати результати проведеного аналізу; 
оцінювати наслідки рішень; освоюють комунікативні навички та навички роботи в 
колективі. 
У процесі навчання студенти можуть дізнатися і порівняти кілька варіантів 
вирішення однієї проблеми. Це сприяє результативності методу. Дозволяє 
розширити індивідуальний досвід. Оскільки аналіз конкретної ситуації – групова 
робота, то вирішення проблеми бажано подавати у формі відкритих дискусій. 
Ще одним із інтерактивних методів навчання можна виділити ділову та 
рольову гру. Рольові ігри допомагають формувати такі важливі ключові 
кваліфікації лікарів, як комунікативні здібності, толерантність, уміння працювати в 
малих групах, самостійність мислення і т. д. 
Ділові ігри проходять, як правило, у формі узгодженого групового 
розумового пошуку, що вимагає залучення до комунікації всіх учасників гри. За 
своєю суттю цей метод навчання є особливою формою комунікації. 
У будь-якому типі комунікації один з учасників є доповідачем, який 
висловлює свою точку зору. Другий учасник є помічником, який, сприймаючи 
сказане і зроблене, намагається захистити точку зору доповідача. Третій учасник 
комунікації в рамках ділової гри має бути опонентом, який, спираючись на 
результати прийнятого рішення, висловлює свою власну точку зору. Четвертий 
учасник – організатор комунікації (викладач) – перетворює розрізнені зусилля в 
цілеспрямований рух. Завершується ділова гра підведенням підсумків, де основна 
увага спрямована на аналіз її результатів, найбільш значущих для практики. 
Інтерактивне навчання можна розглядати як інтерактивний варіант 
організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі (метод занурення в 
спілкування за М. Щетініним). Ґрунтуючись на цьому, можна схарактеризувати 
такі особливості: 
• процес навчання відбувається в груповій спільній діяльності, де група 
розглядається як суспільство в мініатюрі, тобто навички спільної роботи та 
міжособистісного спілкування, отримані у ході навчання, студент у подальшому 
зможе використовувати у реальній професійній діяльності (тобто вирішуються три 
завдання: пізнавальне, комунікативно-розвивальне, соціально-орієнтовне); 
• важливість навчитися виявляти позитивні та негативні зразки 
взаємодії, Г. Цукерман – пропонує приділити цьому певний час, тобто навичкам 
попередження виникнення конфліктів, не перенесення робочого конфлікту на 
міжособистісні стосунки, демонстрації переваг та результативності роботи 
згуртованої команди; 
• дотримання діалогічних форм взаємодії, безперервного діалогу; 
• вирішення нестандартної постановки проблеми у ході 
внутрішньогрупової співпраці; 
• зникнення більш вираженої у навчальній взаємодії асиметричності 
позицій викладача і студента, ніж у ході виховної; 
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• викладач постає ініціатором вирішення навчальних завдань, та 
координатором процесу спілкування, інтерпретатором досягнення групової мети. 
Ці особливості слід враховувати при компонуванні груп, особливо студентів-
іноземців.  
Висновки та перспективи. В епоху швидкісної комунікації, під час 
бурхливого розвитку глобалізацій них процесів, одним із головних пріоритетів 
навчання є формування комунікативних умінь як елементу дослідницької 
діяльності. Робота з формування таких умінь майбутніх лікарів реалізується через 
низку навчально-виховних завдань, що проводять викладачі. Часто один і той 
самий захід або завдання може бути спрямованим на формування різних 
комунікативних умінь. Процес формування даних умінь майбутніх лікарів є 
складним і тривалим, адже потребує постійної підготовки і системаного підходу. 
Реалізація обґрунтованих педагогічних умов здійснюється на засадах 
системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 
аксіологічного підходів до формування комунікативного компоненту 
дослідницької компетентності майбутніх лікарів. Особливо під час навчання 
іноземних студентів потрібно створювати толерантне, багатокультурне освітнє 
середовище, яке відображає реалії сучасного суспільства. 
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